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uando los Osear adquieren protagonismo no hay actualidad 
cinematográfica capaz de hacerles sombra. Así que con la resaca de la 
interminable velada de este año, hemos confeccionado nuestro 
Fancine cediéndoles a las estatuillas doradas de Hol lywood ( Pag 1 9 ) 
el papel principal que merecen en toda publicación de cine. Pero no 
hemos olvidado nuestro compromiso con la actualidad, y 
avanzamos algunas de las novedades ( Pag 8 ) más 
interesantes de este mes de marzo. Además, aunque 
últ imamente no ha estado demasiado activo en los 
platos y sí en tos escenarios teatrales, no hemos 
querido perder la oportunidad de charlar con Gabino 
Diego ( Pag 2 2 ) , uno de los rostros más peculiares 
y simpáticos de nuestro cine. La oferta del mes la 
completan las secciones habituales de crítica ( Pag 4 ) , 
BSO ( Pag 30 ) y webs ( Pag 2 8 ) entre otras. 
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Si q u i e r e s ir G R A T I S al c ine DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Con tes ta c o r r e c t a m e n t e a las 3 p r e g u n t a s q u e te p r o p o n e m o s , 
c u y a s r e s p u e s t a s se ha l lan en a l g u n a par te de la r e v i s t a , y e n v í a n o s el c u p ó n a : 
Non Stop Projects ."CONCURSO FANCINE" C/. Font i Monteros, 27 - 4 a • 07001 Palma • Te l971 71 19 85 
(De en t re t o d o s los ace r t an tes de l m e s , se so r tea rá UN PREMIO de un pase p e r s o n a l de c ine para 3 m e s e s 
y CUATRO PREMIOS de una e n t r a d a d o b l e para ir gra t is al c i ne ) . 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Antonia Pizá 
1 E N T R A D A X 2 : Inés Herrero Magallanes, M- Soledad Hernández Mulet, M 5 Carmen Lara Tejero, Cristina Olmedo Rubio 
O ¿Cuántos anillos se ha puesto este año el Osear? 
Q ¿Qué actor español de físico peculiar interpretó 
"El rey pasmado"? 
Q ¿Qué actor se enamora Cuando menos te lo 
esperas? 
CINE 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FanCine 
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THE STATION AGENT 
P or fin llega a nuestras carteleras la magnífica The Station Agent {"Vías cruzadas" según 
la anod ina t raducción que se le ha dado en len­
gua castellana), injustamente olvidada en la pasa­
da edición del festival de San Sebastián. De la mano 
de un prometedor director novel , Tom McCarthy, el 
film narra el encuentro de tres seres desarraigados, 
un enano acomplejado, una pintora desesperada 
por la muerte de su hijo y un simpático vendedor 
de Hot-dogs, que a priori no tienen nada en común. 
Verdadero exponente del cine independiente, este 
es un film redondo en el que entre sus muchas 
virtudes destaca el magnífico control del ritmo narra­
tivo. McCarthy no tiene miedo en demorarse y expli­
carnos morosa y minuciosamente, las sutiles rela­
ciones, las emociones que se establecen entre los 
tres protagonistas ( impresionantes los tres intér-
GOTHIKA 
Lo que más atormenta en este predecible, inve­rosími l f i lm de te r ro r es sal ir de la sala sin 
haber descubier to por que narices se titula Got-
hika. Yo no fui capaz de dar con la respuesta ni 
con ninguna otra por lo demás. Numerosas dudas 
te asa l tan con los t í t u los de c réd i to de l f ina l . 
Aunque no pienso desvelar las ya que se perdería 
la única v i r tud de la película que es la de ser efi­
ciente en el sentido que cumple a la perfección con 
el comet ido superficial de una obra de terror, que 
es el de asustar al personal . Y prometo que pasé 
miedo (mucho) pero aunque parezca una paradoja, 
estaba a la vez atemorizada y absolutamente desin-
pretes), y también entre ellos y un entorno social 
siempre hostil y temeroso con la diferencia. 
Todo es perfecto en este retrato intimista, en el 
que apenas ocurre nada, sino es la delicada des­
cripción de sentimientos reconocibles por el espec­
tador. Una historia de historias cotidianas en la que 
el director nos presenta unos personajes deformes, 
excesivos, tanto en sus aspectos físicos como emo­
cionales, y sin embargo tan familiares, tan nosotros 
mismos. Imprescindible. 
teresada por una historia de brillante factura cine­
matográf ica y con unos eficaces intérpretes pero 
abso lu tamente vacía de con ten ido . Lo mejor sin 
duda alguna es la reaparición de nuestra Penélope, 
que ya hace demasiado t iempo que se fue a hacer 
las américas. 
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COLD MOUNTAIN 
A nthony Minghella tiene un don. El de hacer películas de un drama desbordante sin uti-lizar las lágrimas sobreactuadas a las que 
nos tiene acostumbrados el cine norteamericano. Y 
Cold Mountain es una película de Minghel la en 
todos los aspectos. Rodeado de buenos actores y 
con una gran novela en sus manos, es capaz de con-
tar una historia de amor de t remenda envergadu-
ra ev i tando las clásicas escenas de llanto y des-
garro emocional, aunque sin deshacerse de la belle-
za ni la crudeza de una época de naturaleza sal-
vaje y trabajo duro. 
La historia de un desertor de la Guerra de Sece-
sión en su camino hacia la mujer que ama sirve para 
que el brillante Jude Law vue lva a bordar el papel 
de hombre dol ido, lleno de todo y cubierto por la 
gruesa coraza de la soledad. Durante su largo via-
je desde Texas a Carolina del Norte se topará con 
toda una ristra de personajes que Minghella utili-
za para retratar el final del siglo XIX con una nitidez 
sorprendente . El predicador lascivo (Phillip Sey-
mour Hoffman), el soldado violinista (Brendan Glee-
son) o la joven viuda con un hijo (Natalie Portman), 
entre otros, cierran el círulo de un mundo de pocas 
palabras y muchos hechos. 
Pero Cold Mountain también habla de superación 
personal, donde la siempre espectacular Nicole Kid-
man y su réplica, Renée Zellweger, convencen para 
conquistar sus propias vidas, acompañados de un 
efect ivo Donald Sutherland, que se refuerza en 
su papel de padre. Los f lashbacks y la narrat iva 
en paralelo, dan una vis ión global de unos acon-
tecimientos tan duros como reales. 
Acompañados de la fotografía algo más que efec-
tiva de John Seale, con quien Minghella había tra-
bajado en El paciencte inglés y El talento de Mr. 
Ripley, los actores lucen todo su ta lento en un 
paisaje natural como ya quedan pocos. El cuida-
do por los detalles en todos los aspectos consiguen 
envolver una historia de una crudeza sin tapujos en 
un manto placentero que acomoda al espectador 
en su butaca. Si es que no hace falta llorar para con-
tar un drama, basta con saber enconger el corazón. 
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" 2 1 GRAMOS" 
"% gromos" es el peso ideal del buen 
cine, equivalente al perdido por los 
ímai J L hombres al morir. El inteligente direc-
tor mexicano Alejandro González Iñárritu susten-
ta semejante tara en el guión y el montaje, las dos 
estructuras narrativas básicas que definen el sép-
t imo arte. 
Este drama ext remo, escrito por Guillermo Arrie-
go y montado por Stephen Mirrione (magistrales 
t raba jos) , es un inmenso rompecabezas de tres 
historias cruzadas, que nos hablan de pérdida, ven-
ganza, supervivencia y falsa esperanza, con un úni-
co punto de intersección, la muerte. Tengan pre-
sente que oirán el pensamiento y las emociones 
internos que definen el perfil psicológico de cada 
personaje del fi lme. 
El ensambla je f inal de tan cruel y angus t i oso 
puzzle lo deben llevar a cabo a t ravés de un meti-
culoso trabajo arquitectónico mental . Durante dos 
horas de metraje, Gonzá lez Iñárritu les dosif ica-
rá las piezas de esta agónica historia de perde-
dores mediante un planteamiento interactivo, rom-
p iendo el e s q u e m a t íp ico de l re lato c inemato -
gráfico l ineal. Toda la película se basa en la aso-
ciación cerebral de los diferentes sucesos dispersos 
en el espacio y en el t iempo de cada personaje. 
Prol i feran los saltos espaciales y tempora les no 
c o n t i n u o s , a m o d o de buc les na r ra t i vos a is la-
dos, cuya unión da vida y sentido a la fúnebre " 2 1 
gramos". 
El hilo argumenta l del largometraje es muy cla-
ro, aunque inicialmente algún espectador se des-
concierte. Por este mot ivo, Iñárritu aplica una tona-
lidad di ferente a cada una de las tres histor ias. 
As í sabrán que parte del r ompecabezas f í lmico 
deben encajar. A la v e z , dota de una granul idad 
dist inta cada imagen , según la in tensidad emo-
cional de la escena. Delicada fotografía de Rodri-
go Prieto. 
La estructura narrativa intimista se potencia gra-
cias al buen uso de la cámara por parte de Iñá-
rritu: plano corto, p lano-contraplano, cámara sub-
jet iva y cámara a mano alzada. Usos propios del 
cine de autor e independiente para rostros (Sean 
Penn, Benicio del Toro y Naomi Wats, con inter-
pretaciones rozando la perfección) y distr ibuido-
ra (United Internacional Pictures) ho lywood ienses . 
Un remate perfecto para una película excelente. 
Sólo cabe pedir al director mexicano que en su 
próx imo filme renuncie a repetir la misma estruc-
tura narrativa uti l izada en "Amoresperros" y "22 
gramos", y que impida que el o rope l cal i fornia-
no le mate las neuronas. 
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E| stamos ante una de esas películas don-de el potencial de los actores protago-nistas es capaz de convertir un guión faci-
lón y esquemát ico en un d ignís imo entreteni -
miento. 
Partiendo de los cánones de la comedia román-
tica, Nancy Meyers (En que Piensan las Muje-
res), nos ofrece un divert ido catálogo de gags 
ensartados por una historia base algo previsible 
y con reminiscencias clásicas. 
Durante la primera media hora, con la inesti-
mable colaboración de la maravi l losa Francés 
McDormand, se suceden las s i tuaciones inge-
niosas a la vez que los diálogos, salpicados de 
cierto cinismo, llegan a parecer convincentes. 
Más tarde la d inámica nar ra t iva cambia de 
ritmo y da paso al desarrollo de la pasión oto-
ñal, que nos permite asistirá un asombroso "cho-
que de t renes" entre dos de los actores vetera-
nos más brillantes del momento. 
La soc iedad que crean Jack Nicholson -que 
expr ime el arquet ipo del sol tero empedern ido 
y coleccionista de amantes jovenci tas- y Dia-
ne Keaton - d rama tu rga madura en fase de cri-
sis c rea t i va - resulta un regalo interpretat ivo en 
el que cada uno expone lo mejor de su faceta 
cómica. 
Poco importa que los atisbos de t ransgresión 
moral , que se presentan enfundados en aven -
tu ras i n t e r g e n e r a c i o n a l e s , q u e d e n d i l u i dos 
por el convenc iona l dest ino final que les espe-
ra a los personajes. Poco importa que Aman-
da Peet y Keanu Reeves se vean anulados por 
sus compañeros de reparto. Y es casi ¡rrelevante 
que los temas secundarios, como el declive físi-
co que ocasionan los años o la admiración per-
sonal que puede suscitar el arte, no se traten 
con demas iado rigor... lo impor tan te está en 
esa mirada que sólo Nicholson sabe poner, lo 
esencial reside en la magia y la credibilidad que 
t ransmi te Keaton (más at ract iva que nunca! ) 
c u a n d o se p o n e de lan te de una cámara . Lo 
imprescindible radica en que esa conjunción de 
ta lentos se ponga al serv ic io de todo t ipo de 
espectadores, para su goce y disfrute. 
R A N C H T O 
• Menú diario 
( m e d i o d í a y n o c h e ) 
Primer y segundo plato, 
bebida, postre y cafe: 8,40 € 
v e n y prueba nuest ros 
nachos 
enchi ladas 
burritos 
fajitas 
costillas 
¡y las del iciosas tartas! 
novedades 
• por Javier fyfatesanz 
La mala educación 
a principal novedad en la nueva y espe-
rada película de Almodóvar, "Lámala 
educación", es que la acción transcurre en el 
pasado por primera vez en su filmografía. Además, 
en esta ocasión todo el peso protagonista recae 
en personajes masculinos. Pero no hay que preo-
cuparse, porque el hecho de que se trate de una 
película de época no significa, en absoluto, el 
abandono por parte del cineasta manchego de sus 
habituales obsesiones arguméntales y de su llama-
tivo y peculiar sentido estético. Todo ello formará 
parte del conjunto una vez más. Sus estridentes y 
singulares personajes, el travestismo, la frustración 
y la miseria, el deseo, la ambigüedad sexual, los 
diálogos vociferantes y verborreicos marca de la 
casa, y otras tantas constantes del cine almodova-
riano, marcan el tono de esta mala educación, reci-
bida durante los años 6o en un colegio de curas 
por quienes, dos décadas después, se reencontra-
rán con el aspecto de Gael García Bernal y Fele 
Martínez. Lo que cuenta la historia podría resumir-
se en la descripción del período de aprendizaje de 
dos chavales que en el transcurso de la adolescen-
cia descubren el amor, el miedo y el cine; y de 
cómo esas experiencias les transformarán y les 
condicionarán en su edad adulta y, especialmente, 
en los fugaces momentos de su reencuentro. 
El reparto se completa con Javier Cámara, Leonor 
Watling, Lluís Homar y Daniel Jiménez Cacho. 
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Big Fish 
N o es fácil explicar una fantasía de Tim I Burton cuando éste decide dar rienda 
suelta a su imaginación. Así que renunciaremos a 
ser demasiado explícitos, y nos limitaremos a 
convocar a todos los fans del director, a quienes 
gustan de la fantasía y de la extravagancia, a los 
amantes del circo, a los devotos de las buenas 
historias: sentimentales, divertidas, desmesura­
das, oníricas e irónicas. A todos los aficionados 
al cine en general, porque el maestro ha vuel to. 
Tras el t ropezón que supuso "Elplaneta de los 
simios", ha dejado atrás la mediocridad y se ha 
sumergido en el terreno de la parodia y del inge­
nio, del delirio visual y de la fábula infantil. En 
su mundo único e incomparable. El de "Eduardo 
Manostijeras", el de la "Pesadil la antes de Navi­
dad", "Beetlejuice" o "MarsAttack!". 
Con un reparto de lujo formado por Ewan 
McGregor, Albert Flnney, Billy Crudup, Jessica 
Lange, Helena Bonham Cárter, Steve Buscemi y 
Danny DeVito, entre otros, el realizador nos 
cuenta la relación entre un padre, incansable 
fabulador, y su hijo, que nunca supo si las in­
creíbles historias que su progenitor le contaba 
sobre su juventud eran ciertas o inventadas. 
Aunque su apoteósica carga fantástica ponen en 
tela de juicio la credibilidad de los relatos, y 
hacen sospechar seriamente que la imaginación 
interviene a menudo en las narraciones. Las mis­
mas que el padre enfermo repite a petición de 
su hijo, y que const i tuyen el grueso del film. 
I .V.A. no incluí 
v i e r n e s excepto fes t ivos ) 
Centro de Ocio Ocimax. Telf. 9 7 1 . 7 5 2 2 2 5 Festival Park. Telf. 971 .226784. J PAMJNG 
I GtUMM 
novedades 
> 
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Ríos de color 
purpura 2 
E l enorme éxito del thriller francés a la americana que fue " Ríos de color púrpu­
ra" hacía prever sin demasiado margen de error la 
inminente producción de una secuela, que no ha 
tardado en llegar. Igualmente sórdido y alambicado 
en su intrigante y turbio argumento, siempre alre­
dedor de las fechorías de algún psicópata, la pare­
ja de policías protagonista se enfrenta a inespera­
dos peligros. Uno, lean Reno, ya acostumbrado, 
puesto que intervino en la primera entrega, pero el 
otro, el ascendente Benoít Magimel {"Lapianis­
ta") sustituye a Vlncent Cassel en la nueva aven­
tura, que les enfrentará al legendario villano Chris-
topher Lee. También ha cambiado el director, ya 
que el original Mathieu Kassovitz declinó repetir 
experiencia en favor de "Gothika". El thriller ameri­
cano con Halle Berry. Trepidante y con toques de 
terror sobrenatural, la película promete ser uno de 
los entretenimientos más populares del mes. 
Y entonces 
llegó ella 
P rimera película romántica con pareja ena­morada que se estrena procedente de 
Hollywood tras la fiebre de los Osear. Y de momen­
to tiene todos los números para saldarse con un 
éxito más que digno a tenor de los resultados obte­
nidos en las taquillas USA. Y es que la mezcla de 
una ardiente Jennifer Aniston con un auténtico lelo 
retraído interpretado por Ben Stiller tiene su miga. 
Ambos forman una pareja que bien podría conside­
rarse antinatura, pero ya se sabe que eso del amor 
no tiene fronteras ni entiende de barreras, así que 
la cosa, aunque accidentada, promete un final feliz 
y de lo más convencional. Eso sí, para aderezar un 
poco la ensalada de tópicos sentimentales conta­
mos con un equipo de secundarios de lo más diver­
tido: Philip Seymour Hoffman, Alee Baldwin, 
Bryan Brown i Frank Azaria, que es doblador 
habitual de acentos en Los Simpson. 
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B R O K E R 
M A L L O R C A 
I A S S O C I A T S 
c o r r e el o r í a d ' c i s s e c j u r a n c e s 
La salud 
gan 
novedades 
Blueberry 
lueberry" será una de las películas 
más extrañas, por no decir alucinóge-
nas, del año. Tras el aspecto de un western a la 
europea, más concretamente a la francesa, que 
siempre es la cinematografía más valiente e inno-
vadora del viejo continente, se presenta esta adap-
tación libre del cómic homónimo del legendario 
Moebius, trufada de elementos fantásticos y místi-
cos que convertirán el film en una auténtica expe-
riencia entre religiosa (chamánica, más bien) e 
hiperviolenta. Todo un desafío a las reglas clásicas 
del género, y una curiosidad para todos los aman-
tes del cine de indios y vaqueros, para los sedien-
tos de acción desmesurada y para los consumido-
res de fantasías psicodélicas. Quien recuerde 
"Doberman", anterior largo del director Jan Kou-
nen, se hará una idea de lo que hablamos. Al fren-
te del reparto Vincent Cassel, y junto a él: Juliette 
Lewis, Michael Madsen, Colm Meaney, Djimon 
Hounsou {"Amistad", "En América"), Tcheky 
Karyo y el veteranísimo Ernest Borgnine. 
Sylvia 
S ylvia es Sylvia Plath. Escritora america-na que se suicidó a los treinta años y 
mantuvo una tormentosa relación personal y profe-
sional con su marido Ted Hughes, acusado por 
entonces de incitación al suicidio. Dicha vida en 
común es la que narra este film interpretado por 
Gwyneth Paltrow y que de algún modo sigue la 
estela de films como "Las horas" o "Frida", sobre 
Virginia Wolf y Frida Kahlo respectivamente. 
Narrado en clave de drama biográfico, la película es 
la historia de dos pasiones. Por un lado la senti-
mental, siempre marcada por las crisis emocionales 
y la terca lucha de egos entre los cónyuges; y por 
otro la creativa, que forjó el prestigio literario de 
una mujer que pese a su corta vida está considera-
da como una escritora de referencia en Estados 
Unidos. 
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2 Para tí y cada uno de los 
3 miembros de la familia 
i/% 
Al presentar este vale en taquilla. Válido hasta 31 / 07/2004. 
O No acumulable a otras promociones o descuentos. 
novedades 
Imagining Argentina 
p s t i m u l a n t e mezcla a priori la del realismo 
L . mágico, tan frecuente en la literatura lati-
noamericana, y la denuncia social, concretamente 
enfocada contra la dictadura argentina, responsable 
de la desaparición de millares de personas durante 
los años del régimen militar. Una combinación esco-
gida por el realizador inglés Christopher Hampton 
{"Carrington") para narrar la historia de un direc-
tor teatral (Antonio Banderas) dotado de unos 
extraños poderes que le permiten visualizar el para-
dero de los desaparecidos sólo con mirar a sus 
seres queridos. Una capacidad que ya imaginara al 
tacto Stephen King en "La zona muerta", dicho 
sea de paso. Utilizando su extraña habilidad intenta 
localizar a las víctimas de la dictadura, hasta que 
alertadas las autoridades será su esposa (Emma 
Thompson) y sus allegados los que serán deteni-
dos y extraviados. Los denodados esfuerzos por 
recuperarlos marcan la dinámica y el hilo argumen-
tal del film. 
Desapariciones 
p x t r a ñ a película la elegida por Ron 
t Howard para rodar después de 
obtener un Osear con " Una mente maravi-
llosa". Se trata de una versión encubierta 
del mítico western de John Ford y John 
Wayne "Centauros del desierto", pero 
aderezada con elementos propios del thri-
ller moderno y del fantástico de corte 
sobrenatural. En fin, habrá que ver los 
resultados. En principio resulta muy estimu-
lante esta historia que podría resumirse 
como un rescate en el salvaje oeste ameri-
cano, y que está interpretada nada menos 
que por Cate Blanchett, Tommy Lee Jones 
y Aarón Eckhart ("Erin Brockovich", "Pay-
check"). 
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•odo el mundo sabe que para conseguir 
que una película se convierta en un 
colosal éxito de taquilla no hay mejor campaña de 
promoción que un buen escándalo. Pues bien, los 
ataques lanzados por algunas comunidades de 
religiosos judíos americanos contra el último film 
de Niel Gibson (director, no actor), que se titula 
"Lapasión" y narra los últimos diez días de Cris-
to, y que insisten en tachar al cineasta de antise-
mita y manipulador histórico, no han hecho sino 
convertir la cinta en la sensación del momento, 
con unas recaudaciones en los Estados Unidos 
superiores a los 110 millones de dólares, que ni los 
más optimistas podían prever. Sobretodo porque 
el film no se ajusta precisamente a los cánones del 
cine comercial. No olvidemos que, entre otras 
cosas, está rodado en arameo y latín antiguo, y 
sólo se estrena en versión original. Mira por donde 
le ha salido redonda su ferviente y devota excen-
tricidad cinéfila a Mel Gibson, católico reconocido, 
que debe agradecerle su éxito comercial a sus más 
entusiastas detractores. 
La película que se estrenará a lo grande en Balea-
res justo a las puertas de la Semana Santa, para 
aprovechar un poco más si cabe el fervor religioso 
y la encendida polémica que parece avivar el film, 
está interpretado por Jim Caviezel en el papel 
protagonista de Jesucristo en sus últimas horas. 
mmmmm 
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La cámara oscura Océanos de fuego 
E r 
thriller español aún no ha alcanzado su 
i madurez artística ni su consolidación 
popular, aunque Amenábar le ha dado un buen 
empujón en esa dirección. Ahora es el turno del 
catalán Pau Freixas que se atreve con una intensa 
y asfixiante aventura a bordo de un carguero, aline-
ándose con la tradición del cine de terror en barcos 
fantasmas o a la deriva, que va desde el clásico 
"Poseidón" hasta la inquietante "Calma total" o 
el reciente "Ghostship", por ejemplo. Para la oca-
sión el realizador ha contado con un joven y pro-
metedor reparto encabezado por Silke, Unax 
Ugalde y Adríá Collado, que serán brutalmente 
acosados por el despiadado y enigmático capitán 
del buque, el veterano y prestigioso actor teatral 
Huís Homar. Un angustioso relato que aplica a 
rajatabla las convenciones narrativas del género 
para garantizar un tenso entretenimiento. 
I gnoro por qué no han respetado el título original de este film, "Hidalgo", y lo han 
sustituido por el petulante "Océanos de fuego", 
aunque éste sea el nombre de la carrera a través 
del desierto que afrontan los jinetes, y el primero 
sólo responda al nombre del caballo del protago-
nista. Pero en fin, en cualquier caso lo que aquí 
importa es que se trata de la primera aventura de 
Víggo "Aragorn" Mortensen después de abando-
nar definitivamente Tierra Media. Y ésta consiste en 
una carrera desértica a través de 3.000 millas de 
dunas arábigas, que pondrán a prueba la pericia y 
la resistencia de los participantes hasta la extenua-
ción. Dicen que se basa en una historia real. Una 
prueba que durante siglos convocaban los jeques 
del desierto a cambio de grandes riquezas a los 
ganadores. Para la ocasión, el veterano Ornar Sha-
riff hace las veces de anfitrión y de patrocinador 
del evento. Al mando de la operación se encuentra 
el director joe Johnston, artífice de "Jumanji" y 
"Jurassic Park III", entre otras odiseas fílmicas. 
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\jL P a r e c e n ustedes sorprendidos de ver al frente del ranking nue-
vamente al Rey de los anillos. No me extraña. Lo cierto es que era más 
que previsible después de acaparar nada menos que once Osear en la 
pasada edición. Un récord histórico. Siguen su estela dramas bélicos, 
comedias y thrillers, todos ellos americanos, para no cambiar la cos-
tumbre. De hecho, esta vez no hay en la lista un solo representante espa-
ñol. Ni tan siquiera europeo. 
LOS FILMS MAS VISTOS EN PALMA 
1- e l r e t o r n o d e l r e y 
2- c o l d m o u n t a i n 
3- C u a n d o m e n o s t e l o e s p e r a s 
4- GOTHIKA 
5- L O S T IN TRASLATION 
6- 21 GRAMOS 
7- E s c u e l a de r o c k 
8- l a m a n s i ó n e n c a n t a d a 
9 - E l ú l t i m o s a m u r a i 
10- E l j u r a d o 
e n t r a d e s d e c i n e m a 
p e r t e l é f o n 
uiuiuj.sanostra.es 
fonosanostra 9 7 1 7 5 7 242 
I n te rne t : 24 Mores, 565 (íips 
Fonosanos t ra : de 8'1)0 a 22'00 ñores 
de dil luns a dissabte 
LOS 0SC££ 
Como anillo al osear 
E ra previsible. De hecho, hace casi tres años que se veía venir. Desde que New Line, de la mano de Peter Jackson, estrenara la 
primera (y aún hoy la mejor) parte de la trilo-
gía de los anil los, quedó claro que esta por-
tentosa adaptación de la legendaria novela de 
J.R. Tolkien acapararía todos los premios habi-
dos y por haber. 
*'hnner ÍSÍiUcsíuiz 
Aunque , eso sí, convenía esperar un 
poco para galardonar el conjunto de la 
obra y no sus di ferentes y magníf icos 
fragmentos. Así que sólo han podido sor-
prenderse de los 11 Osear acumulados 
los más escépticos o los más despista-
dos. Además de quienes, aun a sabien-
das en su fuero interno de que no tení-
an posibilidad alguna de satisfacer sus 
deseos, apostaban ingenuamente por la 
fabulosa "Mystic River" de Clint East-
wood, que hubo de conformarse con los 
premios de consolación de sus dos prin-
cipales protagonistas: Sean Penn y Tim 
Robbins. Dos monstruos. 
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SES TRES GERMANES. Carretera d'lnca, km 8,5 
Inaugurado: divendres día 19 de mar? a les 19 h 
(os OSCM 
ejor director 
Peter Jackson 
La noche le vino a Peter Jackson como anillo 
al Osear. Un auténtico sueño que ha llenado 
de estatuillas doradas la Tierra Media. Once 
de once. Un record espectacular, que incluyó 
mejor película y mejor director del 2003. 
De este modo , la gala transcurrió sin 
sorpresas. Ni en los galardones, capítulo 
en el que "El señor de los anillos" igua-
laba el récord histórico de "Ben-hur" y 
"Titanio", ni en la velada, que se aveci-
naba confl ictiva por la presencia inelu-
dible de activistas sociales muy críticos 
con la actual y belicosa Administración 
Bush como eran los nominados y más 
que probables ganadores Sean Penn y 
Tim Robbins. Pero inc luso el los es tu -
vieron muy tibios en el momento de subir 
al estrado a recoger la estatuilla. Tal vez 
conscientes de que estaba prevista su 
Mejor actor 
Sean Penn 
posible disidencia, y un desfase de cin-
co s e g u n d o s en t re la rea l idad y la 
retransmisión televisiva garantizaba la efi-
cacia de unas buenas tijeras de monta-
je en caso necesario. Todo un ejemplo de 
l iber tad de exp res ión y a n q u i , que y a 
pus ie ron en práct ica en los p remios 
Grammy de este año los autoproclama-
dos paladines del mundo libre. En fin, no 
perdamos el buen humor y hablemos de 
cine. 
La noche le v ino a Peter Jackson como 
anillo al Osear. Un auténtico sueño que 
ha llenado de estatuillas doradas la Tie-
rra Media. Once de once. Un record espec-
tacular, que incluyó mejor película y mejor 
director del 2003. Por no hablar de que 
ya es la trilogía más taquillera de todos 
los t iempos. 
Y tantos premios acapararon Frodo y 
los suyos que casi nadie más pudo lle-
varse tajada. Sólo los mencionados de 
"Mystic River" en el apartado de inter-
pretación masculina, mientras que las dis-
t inciones femeninas se las repart ieron 
la " m o n s t r u o s a " Charlize Theron, rei-
Mejor actriz secundaría 
Renée Zellweger i Mejor actor secundario Tim Robbins 
vindicando la interpretación por encima 
de la belleza como vía de reconocimien-
to profesional, y la poblerina Renée Zell-
weger, que esgrimiendo un acento pale-
to neutral izador de cualquier at isbo de 
glamour, se llevó a "Cold Mountain" el 
Osear que no pudo llevarse a "Chicago". 
La pedrea recayó gracias al guión en 
"Lostin traslation", en "Master& Com-
mander" por su fotografía, "Buscando a 
Nemo" recibió el premio a la mejor pelí-
cula de animación, y la magnífica "Las 
invasiones bárbaras" (Canadá) , una 
auténtica bofetada al hipócrita imperio 
americano, ob tuvo el galardón al mejor 
film en lengua no inglesa. Una mereci-
da so rp resa en la l ínea de l "Bowling 
for Columbine" de la pasada ed ic ión. 
" Los balseros" deTV3 no tuvieron suer-
te en el apartado documental . 
"El retomo del Rey": . . 
Mystic River: 
Master & Commander: . 
Lost in traslation: 
Cold Mountain: 
Buscando a Nemo: 
Monster: , 
Las invasiones bárbaras: 
D I G I T A L 
v i d e o j u e g o s 
±Jreams 
tel: 971 7 
www.digi 
e-mail:97 
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jJjJjJil e n t r e v i s t a 
Gabino Diego 
"Como actor pretendo únicamente 
que mi energía y mi trabajo 
entretengan" 
Posee uno de los físicos más pecu-liares del cine español y la virtud de caer en gracia además de ser gra-
cioso. Una simpatía natural y espontá-
nea que durante años le ha encasillado en 
papeles secundarios. De esos del amigo 
del protagonista. El que da buen rollito 
pero nunca se lleva a la chica. Un rol que 
Gabino Diego se esforzó por desterrar 
durante años a base de talento y diver-
sificación. Y hoy nadie duda que se trata 
de uno de los actores más polifacéticos 
del país, capaz de asumir cualquier papel, 
sea dramático o cómico, gracias a su capa-
cidad transformista y a una pasmosa faci-
lidad para cambiar de registro. Aunque 
la gente sigue riendo con sólo mirarte a la 
cara, y eso no puede ni quiere evitarlo. 
- ¿Qué piensas cuando la gente va al cine y se 
ríe contigo aunque estés interpretando un 
drama? 
- Es que la verdad no es esa. Cuando hice "La 
hora de los val ientes" de Mercero, qué es un dra-
ma bastante duro durante la guer ra civ i l , no se 
reía nadie. Lo que ocurre es que yo he hecho sobre-
t o d o me lod ramas , que son a lgo más s u a v e s , y 
con estos papeles tr istes, melancólicos o tragicó-
micos sí que provoco una reacción cómica a veces 
inesperada, que no puedo evitar y que tal vez no 
tiene demasiada lógica. Mi personaje sufre y la gen-
te se ríe con é l . Lo que pasó , por e jemp lo , con 
"El rey pasmado" , que estaba hecho po lvo , frus-
t rado po rque no le de jaban v e r a la re ina , y la 
gente se partía de risa con su desesperación. Pero 
lo cierto es que me gusta ese equilibrio entre la risa 
y la pena. Es muy estimulante. 
- ¿Fue "El rey pasmado" de Imanol Uribe la 
película de inflexión en tu trayectoria? ¿Tu 
madurez como actor? 
- Fue muy impor tan te , s in duda , po rque t u v o 
mucha repercusión y mi papel era muy distinto a lo 
que yo había hecho hasta la fecha. 
- ¿Es tu mejor trabajo? 
- No sabría que decirte. Estoy muy contento con 
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"Aunque siempre he hecho cine, 
prefiero considerarme 
actor de teatro" 
todo lo que he hecho y no quisiera destacar ésta 
sobre otras películas. Ahí están "Belle Epoque" , "¡Ay 
Carme la ! " , " L o s peores años de nuestra v i d a " o 
la misma "Torrente" que también me gustan mucho. 
- ¿Cuál es tu reto como actor? 
- Pretendo únicamente que mi energía y mi tra-
bajo entretengan. 
- Ahora haces casi exclusivamente teatro. 
- Bueno, tenía muchas ganas. Es que y o , aun-
que he hecho sobretodo películas, la verdad es que 
me considero actor de teatro. Empecé en las calles 
con una guitarra y luego pasé al teatro. El cine y 
la televisión vinieron después. 
- ¿La televisión se hace sólo por dinero? 
- Depende, porque también hay cosas buenas 
en televisión. Pero yo creo que la popularidad que 
da la tele aún és más impor tan te que el d inero 
que te pagan. Hoy si no sales en la tele no te comes 
un rosco en los otros medios. 
- ¿Está en crisis el cine español? 
- Está a t ravesando un momen to raro. Hay pro-
blemas de financiación, los inversores arriesgan poco 
y se ha ent rado en una dinámica pel igrosa. Pero 
creo que se superará porque hay muy buenos talen-
tos jóvenes. 
- ¿ Y el cine en general, crees que corre peligro 
con el auge del DVD? 
- El cine nunca desaparecerá en beneficio del vídeo 
o la televisión, porque por encima de la comodidad 
del sofá está la necesidad que t iene la gente de 
compartir sus sensaciones y emociones con otras 
personas. Reír y contagiar al resto o ser contagia-
do, por ejemplo. 
- Ahora representas por los teatros de España 
"Una noche con Gabino". ¿Es fácil interpretarse 
a uno mismo? 
- Al contrario, es dificilísimo. Yo no sé hacer de mi 
mismo. Me cuesta mucho menos interpretar un per-
sonaje diferente en cada película que buscar la mane-
ra de hacer de Gabino Diego. Por eso en esta obra 
que estoy haciendo he intentado crear un personaje 
muy autobiográfico pero con personalidad propia 
que se llama Gabino, y que lo interpreto yo , Gabi-
no D iego. Y aunque parezca un t raba lenguas o 
una paranoia, me ayuda a interpretarme. 
- ¿Para cuando más cine? 
- De momen to un añito de gira teatral y luego 
quiero descansar, pero algo haré. He rechazado tam-
bién protagonizar una seria de T V para hacer esta 
función. No sé que vendrá después. 
¡Te imaginas los beneficios que puedes proporcionar a tu 
cuerpo con la alimentación biológica y productos naturales' 
BIODESPENSA Tu tienda de alimentación biológica por excelencia J<$ 
Qran surtido y variedad* de-fruta*y verdura,fresca*y alimentación* biológica* <3^  
engeneral. Complementos alimenticios - dietética. - alimentación macrobiótica, 
- alimentación* infantil, - alimentación, para* tus mascotas - productos de* 
higiene,y del hogar - limpieza - libros -y ungran etcétera* en,productos 
naturales Y sobretodo uneauipo humano y ambiente* afable*. 
•%f§^,(tf2 <&ieK- conoce* lo corrobora*. Sino nos conoces, DESCÚBRENOS. 
BIODESPENSA, TU TIENDA BtOLÓQICA AMIQA 
CJ. ANDREA DORIA, 50 - CTRA. A SON DURETA - GENOVA 
(FRENTE GASOLINERA SON ARMADAMS) PALMA • T e l . : 971 458 200 
^ V a c t ó n ^ s e a 
Arts fHitstiyues, Cbi^ic, L i t e r a t u r a , Visseny, 
f í s i c a Jove Conteiutporania, 
^\úsua f>er a Joves (nterf>rets, Arquitectura, 
\íí<leo, Teatre, Fotografía Cooperart 6<r~* 
Inscripcions p e r a t o t e s les m o d a l i t a t s 
del 2 de marc ai 2 d'abril de 2004 
P r ° g r a m a c u / t U r a , i. 
Conseíleria de Presidencia i Esports, 
Direcdó General de Joventut, 
Departament ArtJove 
Placea Bisbe Berenguer de Palou, 10 
07003 Palma 
Tel . 971 176592 • Fax971 177 169 
De 9h. a 1-íh. de dilluns a divendres. 
El 29, 30 i 31 de marc de 9h. a 14h. 
Í d e 1 6 h . a 1 9 h . 
art jove@dgjovenc.caib.es 
Centre d'lnfbrmadójove de Maó 
C/M ique ! de Ver i , 6 • 07703 M a ó 
Te l . 971 364 534 • Fax 971 350783 
m en o rea CP i nfojove.caib.es 
Centre d*informadoJove d'EMssa 
C / J o s e p Z o r n o z a Bemabeu , 8 
baixos dreta • 07800 Eivissa 
T e l . 971 312333 • Fax 971 318814 
de dilluns a divendres de 9h a 15h 
¡nfojove.eiv issa@dgjovent.caib.es 
Centre d'lnformadáJove de Formentera 
Piafa de la Const i tuc ió , 7 
07860 Sant Francesc 
Tel . 971 322 309 • Fax 971 322 556 
de 9h a 15h i els dimecres 
i dijous de 17h. a 19h. 
c joves@interbooU.es 
A la web http://infojove.caib.es trobareu les bases completes. Podeu imprimir la butlleta d'inscripció i omprir-la. 
I a totes les ofícines i punts d' informació juvenil de les liles. 
I ¡ ¡ | | Govern 
'll> de les liles Balears 
Conseí ler ia de Presidencia i Espor ts >Direcció General dejoventut 
er 
Ja has trobat el moix d'Art Jove? 
A quest simpatic animal esdev indrá molt fami­liar per tots vosaltres ja que és la nova imat-
ge de la convocatoria Art Jove 2004... 
El moixet viatjará amb tots vosaltres, joves crea-
dors de les liles Balears, a través deis 10 certámens 
que convoca la Direcció General de Joventut de 
la Conselleria de Presidencia i Esports. 
Arts Plást iques, l i teratura, v í d e o , comic, arqui­
tectura i disseny, música contemporánia i música 
per a joves intérprets, teatre i dos novetats : dra­
maturgia i un certamen de fotografía, Cooperart'04... 
Vos c o n v i d e m , a tots i a totes, a part icipar en 
aquesta nova edició del programa cultural Art iove. 
Un programa per a gent jove i creativa. 
Recorda: el període d'inscripció és, per a totes les 
modalitats, de dia 2 de man; a dia 2 d'abril de 2004. 
Per a mes in formado 9 7 1 1 7 6 5 9 2 
i a la Web infojove.caib.es 
V iu artjove! 
• porJavier94atesaitz P e t i t a h i s t o r i a de l c i n e m a ( I I I ) 
U n r e p á s b á s i c a la b r e u t r a j e c t ó r i a de l s e t é a r t 
El naixement de Hollywood 
a l lavor estava sembrada i, tot ¡ que fou a 
Franca on la comentaren a cultivar, en pocs 
anys el cel-luloide creixia arreu del món . I fou 
ais Estats Units on germina amb mes forca i, 
on ga i rebé d ' immed ia t s 'es tab l i ren els fona-
ments de la gran Industr ia que haur ia d 'arr i -
bar a ser el seté art. 
De seguida, una vegada superada la curta eta-
pa de so rp resa i a tón i ta a d m i r a d o per part 
deis primers 1 nombrosos espectadors, va que-
dar ben palés el potencial económic que oferia 
l'incipient negoci del cinema. L'acceptació popu-
lar era rotunda i les iniciáis i primit ives projec-
cions hav ien esdev ingu t ver i tab les fenómens 
socials tant a Europa com a América. Així que no 
trigaren gaire a comparéixer talents financers i 
art íst ics d isposa ts a combinar les s e v e s dis-
pare virtuts per fer de les pel-lícules un deis pro-
ductes mes rendibles del segle X X . 
* 
i i f i i - 1 a » J f v M 
Es v i v i e n els p r imers a n y s de 1900 i ja es 
c o m e n g a v a a d ibu ixa r el p a n o r a m a del que 
avu i és la industr ia del c inema, i des tacaven 
alguns deis protagonistes que encara ara es man-
tenen al capdavant . A ix í , un g rup de produc-
tors independents i d 'or igen jueu, procedents 
tots ells de paí'sos centreeuropeus, triaren la cos-
ta oest deis Estats Units i fundaren a California 
el que avui es coneix com Ho l l ywood , que lla-
vors no era mes que un petit llogaret de privi-
Cartell de la 
pel-lícula deis Pathé, 
Á la conquéte dn 
monde. El cinema 
francés fou el mes 
actiu a l'Europa de 
principis del XX 
A baix a ¡'esquerra, 
cartell de Cabina 
(1913) 
superproducció 
histórica de Vitalia 
Giovanni Pasrrone. 
legiada climatología i amb uns paisatges esplén-
dids. De fet, les famoses lletres del turó que pre-
sideixen Tactual clutat, i que varen ser col-loca-
des Tany 1923, durant una década deien "Hol ly-
w o o d l a n d " , no com a marca c inematográf ica, 
sino anunciant el nom del poblé. 
Aquells primers financers de la historia del cine-
ma crearen, entre d'altres, la Universal, la Para-
mount, la Fox, la Warner i la Metro Goldwyn Mayer, 
noms que en molts de casos coincidien amb els 
seus llinatges, i que encara avui formen el grulx 
del poderos sistema de "majors" de Hol lywood. 
Paral-lelament, a Europa també es comencen 
a crear les primeres industries cinematográfiques 
del vel l continent que, tot i haver estat el bres-
sol de T invent , havia perdut una mica Tlmpuls 
in ic ial i a v a n c a v a a un r i tme m e n y s f renét ic 
que l 'efervescent industr ia de Taltre costat de 
Toceá . Franga, que encara mantenía la inercia 
deis pioners, Anglaterra i Italia, amb un cinema 
de tal l e m i n e n t m e n t h is tor ie , a lbe rgaren els 
primers moviments cinematografíes europeus en 
els inicis del nou segle. 
G o v e r n 
d e les l i les B a l e a r s 
Consel ler ia de E d u c a d o ¡ Cul tura 
Direcció General de Política Lingüistica 
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el g r a d u a d o Artes escénicas en la UIB 
Un postgrado consolidado por el éxito 
P or segundo año consecut ivo, el Departamen-to de Filología Española, Moderna y Latina de 
la UIB convoca un curso de postgrado sobre Artes 
Escénicas aplicadas a la enseñanza. Este curso pre-
tende cubrir el vacío docente existente en nuestra 
comunidad en materia teatral. 
El curso se divide en cinco módulos, cada uno de 
los cuales tiene unos objet ivos específicos. El pri-
mero pretende dar a conocer las grandes aporta-
ciones de las teorías teatrales, y como estas tie-
nen aplicaciones prácticas profesionales y educa-
t ivas. El segundo ciclo se refiere a la escritura dra-
mática y las posibles variaciones sobre el trabajo 
textual . El trabajo del actor centra el tercer ciclo, 
mientras que el cuarto está diseñado para conse-
guir que un alumno interesado en hacer teatro sepa 
preparar un proyecto y buscar financiación para ello. 
El último ciclo del pretende que el alumno complete 
el proceso creador creativo y lo represente. 
Los dest inatar ios de este título de postgrado de 
la UIB son los segmentos de población interesados 
en el fenómeno teatral y en sus ámbitos de apli-
cación. Es decir, docentes, animadores sociocultu-
ra les, ges to res teat ra les, g rupos de tea t ro , res-
ponsables de talleres y aulas escénicas, profesio-
nales, l icenciados y d ip lomados universitar ios en 
general o titulaciones artísticas equiparables. 
La realización de los cursos está prevista a partir 
de 1 5 de abril y hasta el 18 de diciembre en la 
sala de actos del Instituto de bendinat conjunta-
mente con el Teatre Sa Societat y la Sala Palma-
nova del término municipal de Calviá. 
Más información y matrícula: 9 7 1 25 96 96 o 
fue.formaciopag@uib.es 
F u n d a c i ó 
Universitat Empresa 
de les liles Ba lea rs 
INF0RMAC10 I M A T R I C U L A : 
FUEIB , c /de laTafona, 1 
El Secar de la Real. 07071 Palma. 
Tel. : 971 25 96 96. Fax: 971 25 96 75 
E-maíl: fueformaciopag@uib.es 
Web: http://www.fueib.es 
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores 
a p i ™ ¡m 
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II ESPECIALISTA UNIVERSITARI 
EN ARTS ESCÉNIQUES 
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PREVIEWS & CLIPS WIN SPC 
S O N Y P I C T U R E S 
DIGITAL ENTERTAINMENT 
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2 1 gramos 
La impres ionante 
película de Alejan-
dro González Iñárri-
tu v iene precedida 
por uno de esos 
w e b s que dejan 
huel la, que descu-
bren algo más que 
una página y los 
datos de los que la 
h ic ieron. Uno de 
esos w e b s que 
cuentan una histo-
ria desde el princi-
pio hasta el f inal, 
que combinan las 
voces , la música y 
el mov im ien to en 
algo más que una 
pantal la fría y par-
padeante. Uno de 
esos w e b s que inv i -
tan a escudr iñar 
cada r incón del 
navegador , por si 
nos dejamos algún 
secreto ocul to. Uno 
de esos w e b s de no 
perderse. 
1/1 
ro 
La sonrisa de 
Mona Lisa 
La últ ima película 
"ro de Julia Roberts no 
§ ha dado mucho de 
E qué hablar. Pero sí 
"5 f lo hace su página 
• > w e b . En ella, ade-
o 
E 
2 ? 
más de las clásicas 
secciones de pro-
ducc ión, actores y 
actr ices, tráiler, fon-
dos de escr i tor io y 
demás, todo gira en 
to rno al arte. Cubis-
mo , dada ísmo, 
sur rea l ismo, expre-
s ion ismo. . . cada 
uno de ellos t ienen 
su pequeño t rozo 
de disco du ro , con 
una descr ipc ión, 
más o menos acer-
tada, de lo que fue. 
Incluso p ropone un 
test de personal i -
dad a t ravés de la 
selección de dist in-
tos cuadros. Muy 
cur iosa. 
o 
cu 
E El doblaje 
o 
_c¿ ¿Alguna v e z se 
J 2 han preguntado 
cómo son las per-
sonas que doblan 
las películas? ¿0 
por qué un dobla-
dor le pone la v o z 
a dos actores? ¿0 
cómo se l lama esa 
v o z de la que uno 
se ha enamorado? 
Pues este es el 
s i t io. La base de 
datos de todos los 
dob ladores de 
España, tanto por 
actores y actr ices, 
como por películas, 
como por nombres , 
como por géneros . 
Incluso doblajes de 
cine de animación y 
v ideo juegos . Pue-
den conocerse los 
datos de cada pelí-
cula, sus voces , los 
estudios de dob la-
je, las fotos de los 
que lo hic ieron.. . 
Pero, como dicen 
a lgunos, es mejor 
mantener el miste-
rio que encont rarse 
con más de una 
sorp resa . 
E Lost in traslation 
o 
d En el cartel de la 
~ entrada se puede 
J S leer "B ienven idos a 
c T o k y o " , mientras 
2 Scarlett Johanson 
¿ descansa su cabe-
" T z a , con una peluca 
g rosa, sobre los 
" j j hombros de Bill 
^ Murray. A partir de 
5 ahí, cualquier v e n -
^ ? tana hará que todo 
-S" cambie, l levándo-
-c nos un poco más 
allá para saber a lgo 
más de la película 
de Sofía Coppo la . 
Con la posibi l idad 
de escuchar ocho 
f ragmentos de ocho 
temas de la banda 
sono ra , un T o k y o 
más pop que nunca 
aparece con cada 
mov im ien to del 
ratón. A l ve r la pelí-
cula, uno sabe a 
ciencia cierta que 
ha v is to una obra 
de arte. A l ve r el 
w e b , uno sabe algo 
por el est i lo. 
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h a s t a el a m a n e c e r 
R E S T A U R A N T E 
P I Z Z E R I A 
Restaurante 
Pizzeria Leo's 
Y a de camino hacia la zona más animada de Palma, dispuestos a sacarle partido al fin de semana, conviene pararse antes a reponer las fuerzas 
necesarias que nos permitan mantener un buen ritmo de 
diversión. 
Para ello no hay un sitio mejor que el Restaurante Pizzeria 
Leo's, que cada día está abierto desde las 12 del mediodía y 
hasta la 1 de la madrugada. 
Allí encontrarás las mejores pizzas y carnes de la zona. Pero 
si lo prefieres puedes llevarte las pizzas a casa para 
disfrutarlas con los tuyos en el ambiente que más te guste. 
No te lo pienses más. 
Te esperan en Joan Miró 16. A dos minutos de Gomila. 
D f f l E f l 
© 9 7 / 736 222 
6/ San Magín n° 23 £¿. ¿{¿jan 
Santa Catalina en Cuaiquiet JdanUnta 
AVDA ARGENTINA ESQ. INDUSTRIA - 971 73 75 09 
JOAN MIRÓ 1A - 971 78 01 10 
En la variedad está el gusto. 
Elige la mejor opción para 
disfrutar de la comida 
y de (a diversión 
en buena compañía durante 
este verano 
R E S T A U R A N T E 
P I Z Z E R I A PASTAS Y C A R N E S 
P I Z Z A S 
PARA L L E V A R 
P I Z Z A S 
T O T A K E A W A Y 
JOAN MIRÓ, 16. TEL.: 971 738 581. PALMA 
F a n C i n e . 29 
b.s .o . Antonia 'Siza 
BIG FISH 
(Danny Elfman) 
M U S I C F R O M T H E M O T I O N P 1 C T U R E 
•A 
M U S I C R Y D A N N Y E L F M A N 
GOTHIKA 
(John Ottman) 
Una vez más el binomio Tim Burton/Danny Elf­man funciona a la perfección en BIG FISH. Gra­
cias a la imaginación visual del realizador (con ayu­
da del novel ista Daniel Wallace) y la inspiración 
musical del compositor todo es posible. Cualquier 
cosa se hace realidad. Únicamente hay que dejar­
se llevar. La sonoridad habitual de Elfman la encon­
tramos en "Underwater", una preciosa nana con 
unos oníricos coros que recuerdan "Eduardo Manos-
tijeras", coros también presentes en "The Growing 
Montage". Una banda sonora divert ida que está 
a la altura del maestro y que no defrauda. Para cerrar 
el CD se incluye la canción de vodev i l (compuesta 
por el propio Elfman) "Twice The Love {Siamese 
Twins' Song)", que encajaría perfectamente en cual­
quier película musical actual. 
La excelente selección musical incluye cortes de 
Elvis Presley, Buddy Holly, Bing Crosby y Pearl 
Jam, entre otros. 
orqué siempre las ediciones del sello Váre­
se Sarabande son tan austeras?. La músi­
ca nunca supera los 6o minutos de duración y los 
librillos son pobres en in formación, pero afor tu­
nadamente toda esta carencia v iene compensada 
por la calidad musical de GOTHIKA, cuyo autor, John 
Ottman (California, 1964) también ha ejercido de 
montador en a lgunos tí tulos (por e jemplo "Sos­
pechosos habituales"). 
Inquietante, sobrecogedora, agobiante y claus-
trofóbica, son algunos de los adjetivos que pueden 
calificar el trabajo del músico, que ha compuesto 
una partitura donde se combina la orquesta con los 
coros y cuyo tema principal va desarrol lando a lo 
largo de los quince cortes que conforman el dis­
co. John O t tman puede l levar a cabo cua lqu ier 
trabajo que se proponga con resultados más que 
notables, siendo considerado como uno de los gran­
des compos i to res . Sus p róx imos p royec tos son 
"Cellular" y "X-Men3". 
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Medí Ambient ¡ Natura 
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Presume 
de vivienda 
Disfruta de las ventajas 
de vivir en un edificio 
moderno y funcional 
En 
Inca 
E D I F I C I 
Es 
Raiguer 
Plantas bajas, 
pisos, áticos 
y locales. 
Junto a estación 
de tren y 
zona peatonal 
• 2 y 3 dormitorios 
• 2 baños 
• Cocina equipada 
• Llaves septiembre 
2004 
• Ascensor 
• Preinstalaron de 
calefacción 
• Plaza garaje 
y trastero 
• Precio desde 
154.000c 
j j J J 
Taylor Woodrow 
taylorwoodrow.com 
con nosotros siempre acertarás 
